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У збірник включено тези доповідей, в яких розглянуто фактори та 
предиктори ризику неінфекційних захворювань (НІЗ); сучасні клінічні, 
лабораторні та інструментальні методи діагностики НІЗ в медичній 
практиці; наукові та практичні аспекти хронізації неінфекційних 
захворювань внутрішніх органів, питання персоналізованої первинної і 
вторинної профілактики НІЗ; пріоритетні напрямки сучасної профілактики 
НІЗ; інноваційні підходи до вирішення проблеми. 
 
Матеріали конференції призначені для спеціалістів різних медичних 
спеціальностей, що займаються проблемами теоретичної та практичної 
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ВПЛИВ ХОЛОПЛАНТУ НА МОТОРНУ ФУНКЦІЮ ЖОВЧНОГО 
МІХУРА У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ХОЛЕЦИСТИТ  
Сенюк Б. П., Малкович Н. М. 
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний 
медичний університет», м. Чернівці 
Метою дослідження було вивчення впливу холопланту на моторику 
жовчного міхура у хворих на хронічний некаменевий холецистит  в 
«гострих» клінічних дослідженнях за допомогою фармакодинамічної 
ехохолицистографії, та при курсовому лікуванні. До складу вказаного 
препарату входять екстракти листя артишоку та коріння дягеля 
лікарського.   
Контрольні виміри об‟єму жовчного міхура проводили кожні 10 
хвилин впродовж 1-1,5 год. Об‟єм жовчного міхура визначали за 
формулою G. T. Everson (1980 р.), ефективність моторики міхура 
оцінювали за коефіцієнтом скорочення (КС). Групу хворих склали 48 
пацієнтів на хронічний некаменевий холецистит. Препарат холоплант в 
”гострих” клінічних дослідженнях призначали по 2 капсули, для курсового 
лікування - по 1капсулі тричі на добу за 30 хвилин до вживання їжі 
впродовж 21 дня при курсовому лікуванні.  
За допомогою фармакодинамічної ехохолецистографії під впливом 
холопланту відмічали холецистокінетичний ефект різного ступеня 
вираженості. Так, у пацієнтів з нормальним об‟ємом жовчного міхура 
максимальне скорочення відбувалося на 50-60 хвилині (КС – (56,4±7,9) %, 
р<0,05). У випадку гіпотонічної дисфункції максимальне скорочення 
жовчного міхура наступало на 20-30 хвилині і було нетривалим у часі. 
Аналіз ультрасонографічних даних органів черевної порожнини 
підтвердив позитивний ефект курсового лікування холоплантом – 
зменшення розмірів печінки на 1-2 см, зниження її ехогенності, 
відновлення розмірів жовчного міхура, значне зменшення осаду в 
порожнині жовчного міхура 
Оцінку переносимості холопланту проводили, аналізуючи суб'єктивні 
симптоми і відчуття хворих у процесі лікування, об'єктивні дані та 
результати загальноклінічних досліджень. Негативних побічних реакцій не 
було, переносимість вказаного лікувального засобу була доброю. 
Таким чином, холоплант у хворих на хронічний некаменевий 
холецистит забезпечує гепатопротектоний ефект і відновлює порушену 
моторну функцію жовчного міхура і жовчновидільних шляхів, володіє 
спазмолітичною дією, що обгрунтовує його призначення даній категорії 
хворих.  
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